





















































































 代表者：中田 成智 
 共同研究先：株式会社松島組 
 研究費：1,000,000 円 
 概 要：簡易地震計を設置し，建物の揺れから自己診断するシステムの開発 
 
②広域地形データを用いた内水解析による浸水リスク評価についての基礎的研究 
 代表者：武藤 裕則 
 担当者：田村 隆雄 
 共同研究先：ニタコンサルタント株式会社 












 代表者：上月 康則 
 担当者：山中 亮一 
 共同研究先：兵庫県阪神南県民センター 
 研究費：1,498,970 円 




 代表者：馬場 俊孝 
担当者：山中 亮一 
 共同研究先：株式会社エイト日本技術開発 






⑤Raspberry Shake を用いた地震時被災度判定システムの開発 
 代表者：中田 成智 
 共同研究先：株式会社エイト日本技術開発 











 代表者：上月 康則 
 共同研究先：株式会社アスコ大東 







 代表者：中野 晋 
 分担者：上月 康則，湯浅 恭史 
 共同研究先：株式会社四門，株式会社一条工務店 








 代表者：中野 晋 
 依頼先：徳島県防災人材育成センター 
  事業費：7,039,000 円 





  代表者：田村 隆雄 
  依頼先：徳島市 
  事業費：1,040,000 円 
  概 要：大規模な災害が発生した場合の被害を最小限に止めるためには，地域の防災力の強化が不
可欠である．特に地域に居住する住民の防災意識の向上とその居住する地域の特性を知ることが，






  代表者：小川 宏樹 
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  依頼先：牟岐町教育委員会 
  研究費：430,000 円 






５．５ 助成金（事業名、代表者、担当者、依頼者、研究費、概要 など） 
①科学研究費助成事業（科学研究費補助金）・基盤研究（Ａ）（一般） 
 研究名：津波災害に対するまちづくりを含めた統合的減災システムの設計・評価と社会実装の検討 
 代表者：安岡 章夫（東京大学） 
 分担者：山中 亮一 




 代表者：上月 康則 
 分担者：山中 亮一 




 代表者：上月 康則 
 分担者：山中 亮一，井若 和久，光原 弘幸，内海 千種 




 代表者：山中 亮一 
 研究費：1,950,000 円 
 
⑤科学研究費助成所事業（学術研究助成基金助成金）・特別研究推進費 
 研究名：平成 30年 7月豪雨による災害の総合研究 
 代表者：山本 晴彦（山口大学） 
 分担者：中野 晋 
 研究費：1,391,000 円 
 
⑥河川基金助成事業（公益財団法人河川財団研究助成金） 
 研究名：平成 30年 7月西日本豪雨災害調査 
 代表者：前野 詩朗（岡山大学）  
 分担者：中野 晋 
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５．６ 寄付金（代表者、寄附者、研究費 など） 
上月 康則，山中 亮一 
 寄附者：株式会社基礎建設コンサルタント 













  研究費：495,200円 
  概 要：大学間連携共同教育推進事業にかかる自己収入 
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